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La presente investigación titulada “La desnaturalización de los contratos de locación 
de servicios en la inestabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas, 
Lima, 2019”. El cual se elaboró para obtener el título profesional de abogado, tiene 
como objetivo determinar que la aplicación simulada de los contratos de locación de 
servicios en las relaciones laborales de trabajadores de pequeñas empresas vulnera 
los derechos laborales, y generan inestabilidad laboral en los trabajadores tanto en su 
estabilidad de entrada como de salida. 
Por otro lado, la metodología utilizada corresponde a un enfoque cualitativo, con tipo 
de investigación básica y el diseño de investigación de teoría fundamentada, aplicando 
la guía de entrevista como instrumento de recolección de datos. A base de la 
interpretación de datos obtenidos se llegó a la conclusión que la aplicación de 
contratos de locación de servicios por pequeñas empresas en relaciones laborales 
vulnera derechos del trabajador generando inestabilidad laboral. 
Finalmente, se concluyó que la aplicación de contratos de locación de servicios en 
relaciones laborales por pequeñas empresas conlleva a una crisis laboral para el 
trabajador y al crecimiento de la formalidad laboral en el Perú. 
Palabras claves: Desnaturalización de contratos, locación de servicios, simulación 










The present investigation entitled “The denaturalization of service lease contracts in 
the labor instability of workers in small companies, Lima, 2019”. Which was developed 
to obtain the professional title of lawyer, aims to determine that the simulated 
application of service leasing contracts in the labor relations of workers in small 
companies violates labor rights, and generates labor stability in workers both in its 
stability of inputs and outputs.  
On the other hand, the methodology used corresponds to a qualitative approach, with 
a type of basic research and grounded theory research design, applying the interview 
guide as a data collection instrument. Based on the interpretation of data obtained, it 
was concluded that the application of service lease contracts by small companies in 
labor relations violates the rights of the worker, generating job instability. 
Finally, it was concluded that the application of service lease contracts in labor relations 
by small companies leads to a labor crisis for the worker and the growth of labor 
formality in Perú. 





Con respecto a la realidad problemática, se ha podido indicar que desde años atrás 
el derecho al trabajo ha sido indispensable en el transcurso de la vida de todo ser 
humano para poder alcanzar el bienestar, la dignidad humana y el desarrollo como 
persona en esta sociedad, sin embargo, la flexibilidad laboral en la actualidad ha 
permitido que muchas pequeñas empresas en nuestro país hagan uso de contratos 
civiles, también llamados contratos de locación de servicios, con la finalidad de obtener 
mayores ganancias y reduciendo de esta manera los costos laborales, esto debido a 
que les ha sido fácil ocultar la relación laboral bajo la apariencia de un contrato civil, 
por distintos factores, pero estos contratos se tornan desnaturalizados al momento de 
que dichos locadores de servicios, realizan funciones dentro de la empresa bajo 
subordinación y dependencia de su empleador, lo cual implica la vulneración de sus 
derechos laborales como el pago de los beneficios laborales cuando aún está vigente 
la prestación de los servicios, y el otorgamiento de la liquidación de los beneficios 
laborales cuando fenece el vínculo laboral. 
Asimismo, el uso de esta modalidad contractual civil, no sólo ha vulnerado 
derechos laborales del trabajador, sino también genera inestabilidad laboral al 
empleado, debido a que el contrato pactado no lo protege jurídicamente ante un 
despido arbitrario, por ello para que este trabajador pueda ser pasible de todos los 
beneficios otorgados por el Derecho Laboral, tiene que demostrar ante la autoridad 
administrativa o judicial su vínculo laboral encubierto, para que se le pueda resarcir lo 
vulnerado. Muchos trabajadores encubiertos son parte de la población de trabajadores 
de pequeñas empresas en el Perú, que aceptan pactar este tipo de contrato por 
necesidad o desconocimiento de que existe un régimen especial para pequeñas 
empresas. Por ello, si bien es cierto existe la libertad de empresa y que el empresario 
tiene la libertad de contratar, está libertad debe estar sujeta a la par del derecho al 
trabajo y el ordenamiento jurídico laboral. Y así, se debe establecer una política de 
culturización laboral, mediante una entidad ya creada para otorgar protección y 
prevención de los derechos laborales, la SUNAFIL, el cual debe estar empoderada, 
para cumplir su rol fundamental. 
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Por lo mencionado anteriormente, fue necesaria para la investigación la 
formulación del problema, siendo el problema principal: ¿De qué manera la 
desnaturalización de los contratos de locación de servicios se relaciona con la 
inestabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019? 
Asimismo, se estableció los siguientes problemas específicos 1. ¿De qué manera 
la desnaturalización de los contratos de locación de servicios se relaciona con el 
impago de los beneficios sociales de los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 
2019? Y el problema específico 2. ¿De qué manera la desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios genera despidos arbitrarios en los trabajadores de 
pequeñas empresas, Lima, 2019? 
Por consiguiente, tuvimos en nuestra investigación la siguiente justificación, la 
cual posee un enfoque teórico, el cual servirá de aporte para todos los temas 
relacionados a la desnaturalización de contratos de locación de servicios y de la 
inestabilidad laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, en el cuál el 
empleador opta por aplicar modalidades contractuales civiles a sus trabajadores que 
realizan funciones de la actividad principal de la empresa, y que, ante ello se busca la 
intervención eficaz de la SUNAFIL para que los empleados tengan protección jurídica 
tanto al comienzo de la relación laboral como después del rompimiento del vínculo 
laboral, y que con ello, se genere una disminución de la aplicación de estos contratos 
desnaturalizados tanto en beneficio del trabajador como para el empleador. 
Asimismo, un enfoque práctico, el cual se realizó con la finalidad de que la 
situación laboral de los trabajadores pueda mejorar, debido a que, según la ley laboral, 
estos trabajadores deberían ser contratados bajo el régimen laboral privado 
establecido por el Derecho Laboral, y así promover la inaplicación de este tipo de 
contrato que vulnera derechos laborales de los trabajadores.  
Finalmente, el enfoque metodológico, la investigación será una referencia teórica 
para los estudiantes y profesionales de Derecho que desarrollen investigaciones con 
similitud en el tema. 
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En cuanto a los objetivos de la investigación, el objetivo principal fue: Determinar 
de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios ocasiona 
inestabilidad laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
Y como objetivo específico 1. Identificar de qué manera la desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios se relaciona con el impago de los beneficios sociales 
de los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019, siguiente objetivo específico 
2. Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios genera despidos arbitrarios en los trabajadores de pequeñas empresas, 
Lima, 2019. 
En relación a los objetivos trazados en la investigación anteriormente se han 
desarrollado los siguientes supuestos jurídicos, que llegaron a ser el resultado del 
desarrollo de nuestra investigación, con el cual se llegó a una conclusión. Teniendo 
como supuesto general:  La desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
vulnera la estabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas debido a que 
no se respetan los derechos laborales del trabajador al emplear contratos civiles.  
Por ende, tenemos el supuesto especifico 1. El contrato de locación de servicios al 
regirse por las normas civiles, produce de que no se le considere al empleado como 
trabajador por lo cual se encuentra exento de que la empresa le otorgue los beneficios 
sociales establecidos en el régimen general privado y en caso del rompimiento de su 
vínculo laboral con la empresa sea por renuncia voluntaria o por causa justa, no se le 
otorgue una liquidación de los beneficios laborales. Finalmente, el supuesto especifico 
2. La incertidumbre de la permanencia en su empleo, lo cual produce de que el 
empleado no tenga una protección jurídica ante un despido arbitrario si el empleador 







 MARCO TEÓRICO 
Fue relevante para esta investigación conocer de los antecedentes suscitados en 
algunas tesis y artículos a nivel nacional e internacional, entre ellos, tuvimos en los 
antecedentes internacionales la investigación de Felipe Andrés Alegre Acharan 
(2013) de la Universidad de las Américas de Ecuador, en su trabajo de titulación para 
optar por el título de Abogado de los tribunales y Juzgados de la República, titulada 
“Simulación laboral: causas, materialización y medidas legales sustantivas y objetivas 
correctivas”, llego a la siguiente conclusión, la insuficiente información sobre la 
subordinación y la ajenidad como elemento constitutivo de una relación laboral, 
producen la aparición de figuras jurídicas ilícitas como es la simulación laboral, en el 
cual se hace uso de un contrato generalmente civil para evitar la normativa laboral, 
perjudicando de esta manera al trabajador, es por ello, la necesidad de un desarrollo 
legal de los términos subordinación y ajenidad, con lo cual se le otorgará seguridad 
jurídica al trabajador, y una distinción definitiva entre el trabajo subordinado y la 
ajenidad frente al trabajo autónomo. 
Es a partir de estos conceptos que podemos distinguir entre un contrato laboral y 
un contrato civil, por lo cual, el autor opta por su desarrollo jurídico ante una simulación 
relativa de la prestación de servicios. 
Asimismo, la autora Valentina, Cavallotti (2015) de la Universidad Empresarial siglo 
21 de Argentina, en su tesis para obtener el título de abogada, titulada: “La locación 
de servicios como fraude laboral”, nos indicó las siguientes conclusiones: Por la 
flexibilización laboral se emplearon otros tipos de contratos no laborales, los cuales 
vulneran derechos del trabajador, es por ello que la autora indica que, partiendo de la 
libertad de pactar las condiciones de contratación en un contrato de trabajo, el 
empleado por estar en un estado de necesidad económica podría aceptar dichas 
condiciones aun siendo perjudicado pactando el contrato civil. Es de aquí, donde indica 
que el locatario cuando se encuentre bajo la subordinación de su empleador, regirá su 
prestación bajo los lineamientos del Derecho laboral y no civil, además de ello propone 
que, por la vulneración del derecho a la estabilidad laboral por parte del empleador, 
este tiene que indemnizar al trabajador. comprobando que transcurrió un año y por 
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constantes renovaciones del contrato de locación cumpliendo efectivamente su 
prestación de servicios. 
También, tuvimos a la autora Claudia Costa Almada Lima (2016) de la Universidad 
de Barcelona en España, en su Tesis para obtener el título de Doctora en Derecho, 
titulada: “La protección del derecho al trabajo (digno): entre el garantismo y la 
flexibilidad”, en el cual nos concluye que existe una deslaboralización cuando el 
empleador decide acudir a otras figuras jurídicas simuladas, distinto al contrato laboral, 
con la finalidad de no obtener relación laboral con su empleado, asimismo, indico que 
la OIT, se ha pronunciado con respecto al tema en su Conferencia Anual del 2003, con 
respecto al encubrimiento del vínculo laboral por parte de algunas empresas en la 
actividad económica, y precisa que ante ello, el Estado, las empresas y los 
trabajadores deben de fomentar la inaplicación de estas malas prácticas laborales 
donde se verifique la infracción laboral, concordante con ello hace mención Almada 
(como se citó  a la OIT, 2016), en la Recomendación 198 de la OIT, aprobada en la 
reunión 95 del 2006 sobre la relación de trabajo, en el cual indico que “en el marco de 
la política nacional, los Estados miembros deberían establecer medidas eficaces 
destinadas a eliminar los incentivos que fomentan las relaciones laborales 
encubiertas”.  
Por otro lado, en cuanto a los antecedentes nacionales tuvimos a Janeth 
Agustina, López Arteaga (2016) de la Universidad César Vallejo, en su tesis titulada: 
“Nivel de precarización laboral en las pequeñas empresas del sector calzado del 
Distrito El Porvenir período 2012-2015 llega a la conclusión: La precarización laboral 
en este sector es alta, tomando como un factor adicional a la informalidad el cual 
permite que la precariedad en las pequeñas empresas crezcan, a mayor población 
económicamente activa mayor será la informalidad, asimismo los costos de los 
trámites y los costos laborales de los trabajadores son elevados, es por ello que la gran 
mayoría de pequeñas empresas no pagan beneficios laborales ni reconocen los 
derechos laborales de sus trabajadores, con la finalidad de generar mayor riqueza, la 
mayoría de las pequeñas empresas optan por trabajadores informales, lo cual no 
resulta beneficioso, ya que esta empresa puede ser inspeccionada y llegar a ser 
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multada, denunciada por sus trabajadores e inclusive podría llegar hasta ser cerrada, 
concluye que en la precarización laboral concurren las siguientes situaciones como el 
no pago de las vacaciones, no poseer seguro social, no pago de horas extras, no 
poseer elementos adecuados de trabajo, entre otros, con lo cual en el mercado actual 
la precariedad laboral genera inestabilidad e incertidumbre de muchos trabajadores.  
Tuvimos también a estas dos autoras Marleny, Chino Choquenaira y Rosario Élaez 
Ramírez (2018) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en su tesis 
titulada: “Derechos y beneficios laborales de los trabajadores de las MYPES en el 
distrito del Cusco y el empleo digno”, concluyen afirmando que: La realidad laboral de 
las MYPES en el distrito de Cusco no cumplen con las normas laborales vigentes en 
el país, incumpliendo las normas establecidas por la OIT, como son la oportunidad de 
un empleo digno, remuneración mínima vital, respeto por las 8 horas diarias o 48 
semanales, seguridad e higiene en el trabajo y respeto por los derechos fundamentales 
del trabajador, asimismo, hace responsable al Estado de la fiscalización constante a 
las MYPES y el cumplimiento del régimen especial a sus trabajadores, sin embargo, 
en la investigación se demuestra que no se están realizando las fiscalizaciones 
pertinentes, por ello, se muestra una constante vulneración de los derechos y 
beneficios laborales por parte de los empleadores MYPE, ante lo cual las autoras de 
la tesis recomiendan que se debería informar a los trabajadores y empresarios de las 
MYPES, sobre el régimen especial de trabajo para este sector, llevándose acabo 
capacitaciones o talleres para conocer sus derechos y beneficios laborales.  
Contamos también con el aporte de Alejandro Piter, Abrigo Campos (2017) de la 
Universidad César Vallejo, en su tesis titulada: “Contratos de locación de servicios 
desnaturalizados y el rol del Ministerio de Trabajo de Lima Metropolitana 2016” llegó a 
la conclusión que: Los roles de los inspectores de trabajo de la SUNAFIL son 
deficientes, esto se debe a la falta de apoyo en logística y presupuesto para contratar 
más personal capacitado que pueda cubrir con la demanda de solicitudes de 
inspección laboral, y la consecuencia de ello es que aumentan los casos de empresas 
que vulneran los derechos laborales de sus trabajadores como los beneficios sociales. 
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Ante ello, el autor nos recomienda que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo mediante el ente fiscalizador SUNAFIL, deberían ser capacitados con la 
finalidad de que puedan ejercer sus funciones con mayor certitud y fiscalizar la mayor 
cantidad de empresas para evitar que se vulneran más derechos laborales de los 
trabajadores. 
Respecto a las teorías y enfoques conceptuales, se empezara hablando del 
contrato de locación de servicios en el Perú y es debido a la flexibilización laboral a 
comienzos de los noventa que los empresarios comenzaron a hacer uso de una 
diversidad de contratos para la reclutación de personal, que coincide con Pérez (2017) 
el cual Indica que la variedad de contratos fomenta la informalidad laboral, por ello solo 
se debe aplicar tres tipos de contratos: el temporal, el indefinido y el de aprendizaje, 
por otro lado se considera al contrato de locación de servicios como un contrato 
encubierto, cuando es usado para encubrir una relación laboral, debido a su similitud 
con el contrato de trabajo, es por ello lo definiremos a continuación: 
Nuestro Código Civil (2015) define este tipo de prestación de servicios en el artículo 
1764, indicando que el locador está en la obligación de realizar su trabajo sea en un 
tiempo definido o para un trabajo determinado, su prestación personal, la cual puede 
ser bajo su dirección y responsabilidad, lo cual indica que no se encuentra 
subordinado, y como resultado de ello, el comitente le otorga una retribución. Para 
Aguilar (2014) un locador de servicios es un prestador de servicios autónomo, por 
un tiempo fijo, con una retribución, asimismo, puede desempeñar su prestación de 
manera personal o delegarla, pero siempre estará bajo su propia dirección y su 
responsabilidad. Asimismo, este contrato al regirse por las normas civiles, no le otorga 
al empleado los beneficios laborales que establece un contrato laboral, entre ellas, el 
goce de vacaciones, gratificaciones, pago de CTS, utilidades y entre otros.  
Por otra parte, Cornejo (2011) nos define que un contrato de trabajo es un pacto 
entre el empleador y el trabajador, en el cual este último se obliga bajo subordinación 
jurídica a realizar la prestación laboral de manera personal a cambio de una 
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remuneración, en este tipo de contrato debe de presentarse los tres elementos 
esenciales: prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación.  
Partiendo de los dos conceptos, la diferencia entre contrato de locación de 
servicios y contrato de trabajo es el elemento de la subordinación, el cual 
pasaremos a definir según lo recalco el Tribunal Constitucional en su Sentencia N° 
01846-2005-PA/TC, donde indica, que es la subordinación la facultad que tiene el 
empleador de dar órdenes e instrucciones a sus trabajadores en relación a las 
funciones del trabajo para el cual fue contratado, como el poder de dirección, y así 
como imponer sanciones ante el incumplimiento de sus funciones laborales, como el 
poder sancionador. 
Entonces cuando un locador en la naturaleza de sus funciones presenta los 
elementos esenciales de un contrato de trabajo estamos ante una desnaturalización 
de contrato, que lo define Toyama (2012) como una simulación relativa en materia 
laboral y lo denomina desnaturalización del contrato, cuando el contrato pactado 
entre las partes es ficticio y oculta otro tipo de contrato, el cual por el principio de 
primacía de la realidad nos da entender que existe un contrato a plazo indeterminado. 
Asimismo, para Irureta (2013) la definición es que la simulación relativa concurre 
cuando existe una apariencia ficta entre el contrato real y el contrato suscrito, debido 
a que se pacta intencionalmente el acto simulado como una pantalla para ocultarla 
ante terceros, también, Puntriano (2017) indica se consideran falsos trabajadores 
autónomos, aquel que siendo autónomo recibe direcciones de su cliente, es fiscalizado 
y sancionado por este, deberá ser considerado trabajador y no un locador de servicios.  
El principio que ha tomado en cuenta el Derecho Laboral para remediar estos casos 
de simulación relativa es el principio de la primacía de la realidad el cuál ha sido 
definido por Hernández (2005) como aquella que ante un ocultamiento de lo que 
sucede en la realidad, de lo suscrito entre las partes, debe de darse prioridad lo real y 
los hechos”, en relación con Ruíz (2013) que nos indica que “el principio de la primacía 
de la realidad, posibilita el cumplimiento de las normas protectoras y el reconocimiento 
de los derechos laborales del trabajador y su protección constitucional”. Así también 
en el Derecho laboral se presenta el siguiente principio laboral como mecanismo de 
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defensa según Hernández (2005) el principio de irrenunciabilidad de los derechos 
laborales, resulta como una garantía para el trabajador ante una simulación relativa de 
contrato, en el cual el trabajador así pacte con su empleador una modalidad de contrato 
distinto al laboral, será imposible ante la ley que se no se le vincule con la legislación 
laboral y de la seguridad social.  
Se indicara cuales serían estos beneficios de los trabajadores de pequeñas 
empresas,  Produce (2019) según la Ley N° 28015, tienen derecho a recibir por lo 
menos la remuneración mínima vital, jornada de o horas diarias o cuarenta y ocho 
horas semanales, un descanso semanal obligatorio y descansos en días feriados, 
vacaciones por 15 días por año cumplido, en casos de indemnización por despido 
injustificado es equivalente a veinte remuneraciones diarias por cada año completo de 
servicios con un máximo de 120 remuneraciones diarias, afiliación a Essalud, aporte 
de jubilación, 15 días de remuneración por año por CTS, media remuneración en julio 
y diciembre por gratificación, seguro complementario de Trabajo de Riesgo, seguro de 
vida ley y utilidades de la empresa. 
Por otro lado, la OIT se ha pronunciado sobre este dilema que se presenta en las 
relaciones laborales, para lo cual estableció su Recomendación N° 198 del año 2006 
a todos los Estados miembros, en el cual Hermida (s.f) nos comenta que la inserción 
en los criterios jurisprudenciales de los indicios de laboralidad establecidos en dicha 
recomendación sería determinante para un eficaz Derecho Laboral. Con relación a ello 
la autora Gonzales (2017) indica que los incentivos negativos que conllevan a una 
contratación encubierta, desprotegen al trabajador laboralmente y lo relaciona con la 
precaria información que tienen los trabajadores con respecto a sus obligaciones y 
derechos cuando la prestación de servicios califica como una relación laboral, así 
también, indica la poca eficacia de la inspección laboral ha traído consigo 
consecuencias como el incremento del uso de esta modalidad encubierta en lo civil.  
Con respecto a los costos laborales y de despido, que contrae el empleador al 
momento de pactar un contrato laboral, Saavedra y Maruyama (2000) indica que 
muchas empresas emplean como estrategia actual utilizar contratos temporales o de 
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otra denominación para reducir al mínimo los costos de despido, ya que estos 
contratos se renuevan continuamente, el cual tiene un impacto negativo sobre la 
productividad del empleado, ya que con la continua renovación y la falta de un 
compromiso entre trabajador/empresa se reduce la posibilidad de aspiraciones del 
empleado dentro de la empresa. Asimismo, Tokman (2007) donde nos indica que para 
obtener protección es necesario el reconocimiento del vínculo laboral, adquirido por un 
contrato de trabajo, las desvinculaciones de los contratos laborales se asocian a las 
reformas laborales que buscaban la flexibilidad y una inspección del trabajo deficiente 
ha ocasionado el aumento de empleados sin vínculo laboral reconocidos por sus 
empleadores. Así también, Vallanti y Gianfreda (2020) hace mención que las empresas 
pueden recurrir al empleo no declarado para evitar la regulación laboral, así también 
influye que las pequeñas empresas opten por la informalidad para poder tener esa 
flexibilidad de tomar decisiones sobre contratación y despido. 
Asimismo, como consecuencia de la aplicación de estos contratos civiles en las 
prestaciones de índole laboral, se manifiesta la vulneración del derecho a la 
estabilidad laboral, definido por Obregón (2016) el cual lo clasifica en dos partes, de 
entrada, cuando se opta por una preferencia del contrato indeterminado y de salida, la 
protección jurídica otorgada ante el rompimiento del vínculo laboral entre trabajador y 
empleador, el cual será por causa justa. Nuestro ordenamiento jurídico hace mención 
a este derecho en el art. 27 de la Constitución Política del Perú, en el cual indica que 
el Estado otorga protección jurídica al trabajador ante el despido arbitrario, indicando 
que estas causas justas serán por capacidad o conducta, esto con respecto a la 
estabilidad laboral de salida. Y con respecto a la estabilidad de entrada, nos indica el 
ordenamiento laboral que el empleador siempre debe de optar por el contrato 
indeterminado y como excepción los siguientes contratos determinados. Finalmente, 
Llique y Beyá (2016) nos indica que la inestabilidad laboral se entiende como la 
incertidumbre del trabajador sobre la continuación laboral con el cual solventa su 
subsistencia. Por otro lado, el autor Ojeda (2014) propone un equilibrio entre 
flexibilidad laboral y seguridad, un marco regulatorio que asegure a los empresarios 
niveles de flexibilidad de acuerdo a un mercado más abierto y competitivo, y por el otro 




El presente trabajo de tesis se elaboró bajo el enfoque cualitativo, el cual es 
considerado por los autores H. Bolio e J. Bolio. (2013) como aquella “investigación que 
nos permite profundizar en fenómenos sociales, entendiendo representaciones y 
símbolos que nos ayudan a resolver experiencias y problemáticas comunitarias”, en 
concordancia con el autor Cabezas, Andrade, Torres (2018) el cual nos menciona que 
“se considera una investigación sin probanza numérica, empleando en su recolección 
de datos como la encuesta, entrevista, descripciones, experiencias de los 
investigadores, sin poner a prueba una hipótesis”. 
Es por ello, que en la investigación se analizó la desnaturalización de los contratos de 
locación de servicios y como ello se relaciona con la inestabilidad laboral en los 
trabajadores de las pequeñas empresas, Lima, 2019. 
 Tipo y Diseño de Investigación 
El tipo de investigación que se utilizó en la tesis fue básica, ello en razón de que 
se obtuvo información relacionada a las categorías y sub categorías a base de las 
teorías, los principios, la normas legales, las revistas indexadas, tesis a nivel nacional 
e internacional, con la finalidad de incrementar los conocimientos científicos, en 
concordancia con el autor Rodríguez (2014) quien nos indica que en este tipo de 
investigación ”las teorías resultan relevantes, como fines teóricos perseguidos, como 
parte de nuevas comprensiones teóricas que puedan explicar cualquier objeto de 
estudio perteneciente a la realidad teórica-fáctica, debido a que se presume la validez 
de sus resultados son correctos”. 
Asimismo, con respecto al diseño de investigación, se aplicó la teoría 
fundamentada, el cual nos define el autor Páramo (2015) que en este diseño se exige 
al investigador comparar contenidos de diversos episodios de entrevistas o de 






  Categoría, subcategoría y matriz de categorización 
El presente trabajo de tesis estuvo compuesto por dos categorías, de las cuales 
nacen entre cada una de ellas dos subcategorías. Empezamos indicando la primera 
categoría el cual es uno de los temas que se abordó en la siguiente investigación, así 
tenemos a la desnaturalización de contratos, y a partir de los conceptos doctrinarios 
se determinó cuando un contrato esta desnaturalizado, en esta primera categoría se 
desprenden dos subcategorías, la primera es la diferencia entre contratos civiles y 
laborales, determinar el concepto de cada figura jurídica y sus elementos esenciales, 
el cual se vincula con el segundo que es la simulación relativa del contrato, que 
surge de la apariencia entre un contrato real que beneficia al trabajador y un contrato 
suscrito que vulnera los derechos laborales del empleado. 
Por otro lado, como segunda categoría es la inestabilidad laboral, el cual nace de 
la inseguridad de permanencia del trabajador en su centro de labores, cuando esté 
cumple con superar el período de prueba con una jornada mínima de cuatro horas, 
teniendo en cuenta que su trabajo es el medio para su subsistencia en esta sociedad, 
así tuvimos como primera subcategoría la estabilidad de entrada y de salida, donde 
nos indica que al comienzo del vínculo laboral el empleador debe optar por suscribir el 
contrato de acuerdo a las funciones que realizará este trabajador, y de salida con 
respecto a la protección jurídica a este trabajador ante un rompimiento de vínculo 
laboral. Como segunda subcategoría tomamos en cuenta a el despido arbitrario, 
partiendo de que el ordenamiento jurídico, en su normas laborales y constitucionales 
protegen al trabajador ante un despido sin causa justa, para lo cual existe dos formas 
de tutelar la vulneración del derecho, la primera es una tutela resarcitoria mediante 
una indemnización fijada por el régimen de la empresa y la otra es la tutela restitutoria 
mediante una reposición laboral, pero para que sucedo ello, el empleado tiene que 







Fuente: Elaboración propia 
 Escenario de estudio 
El presente trabajo de tesis tuvo como línea de investigación la Reforma Laboral: 
Negociación colectiva e inspección de trabajo y sistemas previsionales., debido a que 
se desarrolló sobre el tema de la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios en la inestabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas, y como 
escenario de estudio nos define los autores Cabezas et al. (2018) que mediante la 
población se podrá elaborar instrumentos de acuerdo a las necesidades de la 
investigación, con lo cual podremos obtener los resultados y poder concluir en el tema 
investigado. 
A partir de ello nuestro escenario de estudio fue las pequeñas empresas de Lima, 
y para ello se requirió de algunos abogados especialistas en Derecho Laboral para su 
aporte en la investigación. 
 Participantes 
El presente trabajo de tesis tuvo como participantes a abogados especialistas en 
la materia laboral, con el objetivo de obtener información relevante y cierta para el 
análisis en el siguiente trabajo. 
"La desnaturalización de los contratos de locación 
de servicios en la inestabilidad laboral de los 


















Figura 1 Categorías y subcategorías 
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 Tabla 1 Categorización de sujetos 
 








1 Mg. Darcy 
Audrey Rique 
García 
Abogada y metodóloga 








2 Mg.Josef Antonio 
Mimbela 
Gonzales 
Abogado y Relator de 
Sala laboral de Sede 
Lima Norte – Maestría  
en Derecho del Trabajo. 
Abogado 
Laboralista 
      5 años 
3 Mg. Luis Alberto 
Huamán 
Sigueñas. 
Abogado Laboral Abogado 
Laboralista 
5 años 
4 Abogada Brenda 
Rodríguez 
García 

















Fuente: Elaboración propia 
 
 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
El trabajo presento en su recolección de datos, la obtención de información de 
acuerdo al enfoque cualitativo, por lo cual, no tendrá medición numérica, sin embargo, 
dichos datos que se recolectaron fueron el medio para poder contrastar lo teórico con 
los objetivos de estudio que nacen del problema de investigación, en relación a ello 
tenemos a la autora Baena (2017), que nos indica que “la técnica se vuelve en la 
respuesta al cómo hacer y ello permite la aplicación del método en el ámbito donde se 
aplica”, en cuanto a la técnica de recolección nos indica que “Los datos cualitativos 
consisten en una descripción profunda y completa de eventos, situaciones, 
experiencias de las personas ya sea individual o colectiva” (Bernardo, Carbajal, 
Contreras, 2019). Asimismo, Signh (s.f) indica que en la investigación cualitativa 
existen varias formas de recopilar datos para la investigación, se consideran fuentes 
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primarias a la entrevista, el cuestionario y la guía de entrevista, la recopilación de 
entrevista presenta preguntas determinadas que pueden ser enviadas por correo u 
otras formas con la finalidad de recopilar las respuestas de los entrevistados. 
Tabla 2 Validación de instrumento 
 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 Entrevistas 
En la investigación cualitativa existe variedad de herramientas para la recolección 
de datos entre ellos tenemos a la entrevista, considerado por Bernardo et al. (2019) 
como un tipo de instrumento, definido como una conversación con una finalidad la cual 
está organizada mediante una formulación de preguntas y su resultado es el conjunto 
de lo que los entrevistados y los entrevistadores manifiestan. Asimismo, según los 
autores Díaz, Torruco, Martínez, Varela (2013) indican que la entrevista es un medio 
de recolección de datos en el enfoque cualitativo mediante el cual se obtiene 
información más completa y permite en el transcurso aclarar dudas. 
Por otro lado, se tuvo en cuenta según los autores Díaz et al. (2013) que la 
entrevista es una fuente de recolección de datos que nos permite conocer y analizar 
criterios de los sujetos para poder determinar opiniones respecto a un tema. 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
(Guía de entrevista) 
DATOS GENERALES EXPERTO PORCENTAJE 
José Carlos Gamarra 
Ramón 
Doctor en Derecho 95% 
Josef Antonio Mimbela 
Gonzales 
Magister en Derecho del 
Trabajo 
90% 
Amelia Bettina Pinedo 
Mendoza 
Magister en Derecho 
Constitucional 
90% 
PROMEDIO  91.6% 
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Por ello, fue importante elaborar una entrevista de forma correcta, con preguntas 
pertinentes al objeto de estudio mediante las técnicas establecidas, ya que lo que se 
busca es la recolección de datos veraces que sean fuente de aporte al presente trabajo 
de investigación. 
 Guía de Entrevistas 
Para los autores Díaz et al. (2013) indicaron que es relevante que el investigador 
que ejecuta la entrevista debe de tener conocimientos respecto al tema de 
investigación, debido a que existe necesidad de direccionar la conversación, sin que 
ello influya en las respuestas, por lo cual, se tiene que elaborar una guía que contenga 
las categorías y temáticas con sus respectivas preguntas. 
Teniendo en cuenta los tipos de entrevistas, nos enfocamos en las entrevistas 
semiestructuradas al cual define Díaz et al. (2013) son más flexibles, debido a que 
parten de preguntas establecidas, que se puedan ajustar a los entrevistados, cuya 
ventaja es que el sujeto podrá adaptarse en el intercambio de información y con ello 
evitar ambigüedades y aclarar términos. 
En la guía de entrevista el entrevistador formula sus preguntas en torno a su 
investigación y a los datos que quiere extraer del conocimiento y criterios de los 
expertos, indicando que una entrevista estructurada permite información uniforme, 
debido a que permite mediante una lista de preguntas utilizadas de persona a persona 
obtener datos para su posterior comparación. (Kumar, 2011)  
 Procedimiento 
Partiendo del enfoque cualitativo, la secuencia que tuvo el presente trabajo fue 
primero determinar el escenario a investigar, segundo observar la problemática, 
tercero la recolección de datos y finalmente el análisis y los resultados. Así también, 
Vivar. C, Mc Queen. A, Whyte. D y Canga, N (2013) hace mención que el plan de 
trabajo es importante debido a que permite que el investigador gestione su tiempo de 




 Rigor Científico  
En la presente tesis se busco información certera y confiable basado en las teorías 
establecidas en las revistas indexadas, normas legislativas, tesis nacionales e 
internacionales concernientes al tema de investigación, recolección de datos a base 
de la entrevista a los sujetos que intervienen en el objeto del problema de investigación, 
con la finalidad de que el estudio sea creíble a base de un desarrollo lógico y un 
proceso ordenado de investigación. 
  Método de análisis de la información 
En el trabajo de tesis se consideró el método hermenéutico, con la idea de 
interpretar los textos, en mención a ello Arráez, Calles, Moreno de Tovar (2006) nos 
indican a la hermenéutica como una teoría general de interpretación, dedicada a la 
atenta indagación del autor y su obra textual. 
Asimismo, se tuvo en cuenta la triangulación de los datos obtenidos a través de la 
recolección de información; esta es necesaria cuando los métodos utilizados durante 
la interpretación sean de fenómeno cualitativo, esta triangulación consiste en la 
verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos 
mediante diferentes métodos (Okuda y Gómez, 2005). 
Por otro lado, para la información cualitativa como libros, periódicos, fuentes 
escritas y fuentes materiales verbales, es relevante lo que nos transmiten dichos 
documentos para un análisis de contenido en nuestra investigación, por ello resulta 
relevante para la investigación cualitativa. (Kothari, 2004) 
 Aspectos Éticos 
El trabajo de tesis se realizo de forma ética respetando los Derechos de propiedad 
intelectual y los Derechos de Autor, haciendo uso de la norma American Psychological 
Associatión, también conocida como Manual APA – 2018 del Fondo Editorial César 
Vallejo, a través de la correcta forma de citación de la información introducida en la 
estructura del proyecto de investigación. 
Asimismo, se siguió las pautas establecidas para el desarrollo del proyecto de 
investigación en base a la Guía de Productos de Investigación – 2020, por la 
Universidad César Vallejo. 
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 RESULTADO Y DISCUSIÓN 
A continuación, procederé a la descripción de los resultados obtenidos a través de los 
siguientes instrumentos de recolección de datos:  Las guías de entrevistas y la guía de 
análisis de fuente documental. 
En primer lugar, empezaré con la guía de entrevista aplicada a abogados 
especialistas en derecho laboral. Asimismo, se precisa que la guía de entrevista 
aplicada estuvo compuesta por los objetivos contenidos en la presente tesis, la cual, 
es fundamental para el análisis de la presente investigación. 
A través del objetivo general, se buscó analizar de qué manera la aplicación de 
los contratos civiles en relaciones laborales ha propiciado la inestabilidad de los 
trabajadores de pequeñas empresas Lima 2019, en donde se planteó las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Considera Ud. que la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios vulnera el derecho a la estabilidad laboral? ¿Por qué?, en relación a esta 
pregunta los especialistas respondieron lo siguiente Darcy Audrey Rique García 
(2020), considera que en un contrato laboral existe estabilidad laboral por la 
continuidad e importancia de la función que realiza el trabajador en la entidad, 
exceptuando a los trabajadores con cargo de confianza. Josef Antonio Mimbela 
Gonzales (2020), indica que la regla general es la contratación indefinida y la 
excepción es la contratación temporal y la desnaturalización de la contratación quiebra 
la regla laboral. Luis Alberto Huamán Sigueñas (2020), considera que la aplicación 
de contratos civiles es muy común en empresas poco fiscalizadas, considerando a las 
pequeñas empresas dentro de estás, afectando en general al trabajador en todos sus 
derechos laborales. Brenda Cristel Rodríguez García (2020), señala que la ley 
precisa los requisitos de un contrato de trabajo, el mismo que genera estabilidad 
laboral, la no celebración de un contrato laboral pese a advertirse subordinación hace 
imposible tener estabilidad laboral. Maria Esther Terrones Tenorio (2020) indica que 
se vulnera la estabilidad laboral del trabajador y el derecho de percibir sus beneficios 
sociales, cuando el trabajador bajo contrato civil cumple con las características legales 
de un contrato laboral. 
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2. ¿Considera Ud. que la interrupción laboral en los contratos simulados 
vulnera la estabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas? ¿Por 
qué?, Darcy Audrey Rique García (2020), indica que las pequeñas empresas son 
grupos vulnerables, lo cual se ha evidenciado con la pandemia, debido a que los 
trabajadores con contratos simulados han sido despedidos masivamente disfrazando 
su cese por el corto periodo que son contratados. Josef Antonio Mimbela Gonzales 
(2020), indica que la contratación y el vínculo laboral se cimienta en el principio de la 
continuidad laboral, por ende, se vulnera la estabilidad laboral del trabajador. Luis 
Alberto Huamán Sigueñas (2020), hace mención que desde que se contrata a un 
empleado por un contrato simulado perjudicándolo en sus derechos laborales, hay una 
intención de no querer facilitar al empleado la estabilidad laboral dentro de su empresa. 
Brenda Cristel Rodríguez García (2020), la única forma de afianzar la estabilidad 
laboral de un trabajador es celebrar un contrato acorde con la realidad de sus 
funciones, caso contrario resulta vulneración de derechos laborales. Maria Esther 
Terrones Tenorio (2020) indica que al simular la naturaleza de un contrato se pone 
en desventaja al trabajador, debido a que el locador no es considerado un trabajador 
y por tanto no goza de sus derechos laborales y beneficios sociales. 
Mediante el objetivo específico 1, se busca analizar el perjuicio del uso del 
contrato de locación de servicios a trabajadores, donde el empresario se exime de 
otorgarle los beneficios laborales que le otorga su régimen laboral al trabajador, de 
esta manera reduciendo sus costos laborales, es por ello que se plantearon las 
siguientes preguntas: 
3. ¿Considera Ud. que aparentar un contrato de locación de servicios, en una 
relación laboral, es usado con la finalidad de que los trabajadores no obtengan 
los beneficios sociales que les otorga el derecho laboral? Darcy Audrey Rique 
García (2020) y Josef Antonio Mimbela Gonzales (2020), confirman que es la forma 
más usada de eludir el pago de los beneficios que otorga la ley a los trabajadores. Luis 
Alberto Huamán Sigueñas (2020), indica que no solo es eludir la retribución de sus 
beneficios sociales sino también el de no otorgar los otros derechos laborales conexos 
que le corresponden. Brenda Cristel Rodríguez García (2020), considera que en el 
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caso de las pequeñas empresas estos costos laborales se encuentran disminuidos, 
aun así, muchas optan por evadirlo o nulificar los costos laborales. Maria Esther 
Terrones Tenorio (2020) considera que lo hacen con la finalidad de disminuir costos 
laborales, y corren el riesgo de ser sancionados por SUNAFIL, y de pagar una 
indemnización de los beneficios sociales del trabajador, en muchos casos los 
trabajadores aceptan este tipo de contrato por necesidad o porque desconocen sus 
derechos laborales. 
4. ¿Indique cuáles serían los beneficios sociales que se les estaría 
vulnerando a los trabajadores de pequeñas empresas contratados bajo locación 
de servicios? Darcy Audrey Rique García (2020) menciona que el pago de horas 
extras, debido a que no se respetan los horarios en un contrato simulado, 
indemnización por despido injustificado, gratificación, seguro pensionario, seguro de 
seguridad social de salud, seguro de vida y utilidades. Josef Antonio Mimbela 
Gonzales (2020) y Luis Alberto Huamán Sigueñas (2020) indican que se estaría 
eludiendo el pago de gratificaciones, CTS, vacaciones, utilidades y seguro de vida. 
Brenda Cristel Rodríguez García (2020) indican que se vulneran horas extras, 
gratificación, vacaciones. Maria Esther Terrones Tenorio (2020) indica que son la 
gratificación, CTS, vacaciones, entre otros. 
Con el objetivo específico 2, se desea analizar la desprotección laboral del 
trabajador ante un despido arbitrario por parte del empleador cuando pacta un contrato 
de locación de servicios en una relación laboral. 
5. ¿Considera Ud. que el uso de los contratos de locación de servicios 
simulados en el sector privado se genera con la finalidad de que ante el cese del 
vínculo contractual el empleador no otorgue al empleado los beneficios 
laborales correspondientes? Darcy Audrey Rique García (2020), indica que 
efectivamente el trabajador contratado bajo locación de servicios aparentemente, al 
fenecer su contrato no existirá una debida liquidación ni una indemnización por un 
despido injustificado. Josef Antonio Mimbela Gonzales (2020) considera que esta 
situación afecta altamente al trabajador por la inestabilidad de su contrato y asimismo 
por la vulneración de sus derechos adicionales que son omitidos. Luis Alberto 
Huamán Sigueñas (2020) indica que evidentemente con la contingencia nacional de 
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este año se ha podido visualizar un panorama en el cual muchos trabajadores estaban 
desprotegidos laboralmente, por lo cual, para muchas empresas ha sido muy fácil 
poder fenecer su vínculo laboral sin otorgar la liquidación laboral respectiva a sus 
trabajadores. Brenda Cristel Rodríguez García (2020), indica que definitivamente la 
finalidad de celebrar este tipo de contrato es para el no reconocimiento de beneficios 
sociales y dentro de ello no reconocer la indemnización de los beneficios sociales. 
Maria Esther Terrones Tenorio (2020) indica que la finalidad de las empresas de 
contratar a sus trabajadores bajo esta modalidad es para reducir o evitar costos 
laborales y así al termino del vínculo laboral se evitan de liquidar los beneficios 
sociales. 
6. ¿Indique cuáles son las causas más comunes de despido arbitrario en los 
trabajadores contratados bajo locación de servicios en el sector de pequeñas 
empresas? Darcy Audrey Rique García (2020) y Josef Antonio Mimbela Gonzales 
(2020), coinciden en que la mayoría de veces son por cuestiones financieras, evitar el 
pago de beneficios de contratos modales de tiempo determinado, el despido sin dar 
liquidación correspondiente y la no garantía de la estabilidad laboral. Luis Alberto 
Huamán Sigueñas (2020) hace mención a la reducción de personal, debido a que es 
menos oneroso despedir a un locador de servicios que a un trabajador de la empresa, 
por los costos laborales, Brenda Cristel Rodríguez García (2020), considera que son 
la reducción de personal, incompatibilidad del ambiente laboral y la no incorporación 
en planilla. Maria Esther Terrones Tenorio (2020) considera que los despidos 
injustificados se dan por motivos de embarazo, enfermedad con el fin de que el 
trabajador no será productivo. 
Desde otro enfoque seguiremos con la guía de análisis de fuente documental 
del cual se obtuvo los siguientes resultados:  
En cuanto al objetivo general: Identificar de qué manera la desnaturalización de 
los contratos de locación de servicios ocasiona inestabilidad laboral en los trabajadores 
de pequeñas empresas Lima, 2019. Se utilizaron dos documentos: 
En primer lugar, del articulo “Validez y eficacia del contrato de trabajo” de Toyama 
(2012) se pudo sustraer con respecto a la desnaturalización de contratos, es 
importante poder identificar los elementos diferenciadores entre un contrato de 
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locación de servicios y un contrato de trabajo, con la finalidad de salvaguardar los 
derechos laborales del trabajador.  
En segundo lugar, de la revista “La inestabilidad laboral en el Perú y sus impactos 
en la psicología desde una mirada del psicoanálisis” de Llique y Beyá (2016) se 
concluye que en la actualidad existe inestabilidad laboral en todos los regímenes 
laborales, esto debido a la flexibilización laboral que vivimos actualmente, en el cual 
no se da prioridad al trabajador como un ser que desarrolla una actividad para el 
desarrollo de su subsistencia y de su familia, sino como una máquina de producción 
para generar ingresos a las empresas, por ello la gran mayoría de empresarios pactan 
contratos que benefician a sus empresas. 
Entonces de lo antes mencionado podemos decir con respecto al objetivo general, 
que es importante identificar tanto para el trabajador como para el empresario cuando 
estamos antes un contrato civil, y cuando ante un contrato laboral, con la finalidad de 
no infringir las normas laborales y generar mayor estabilidad al trabajador, al margen 
de sus derechos laborales según su régimen laboral. 
Respecto al objetivo específico 1: Identificar de qué manera la desnaturalización 
de los contratos de locación de servicios se relaciona con el impago de los beneficios 
sociales de los trabajadores del sector privado, Lima, 2019. 
Primero, en el artículo “El derecho mercantil y el derecho del trabajo: fronteras y 
espacios de concurrencia” de Hernández (2005), indica que el principio de 
irrenunciabilidad es un derecho de garantía para los trabajadores frente a los actos 
fraudulentos del empleador para vulnerar los derechos laborales. Aunque el trabajador 
declare que su vínculo laboral es de naturaleza distinta a la laboral, mientras que exista 
vinculación jurídica entre quien presta la subordinación del servicio y quien lo recibe, 
tendrá que estar sujeta a la legislación laboral. 
Segundo, en el artículo “Simulación y apariencia en el ámbito laboral: la especial 
situación del sujeto contratante” de Irureta (2013), define como una simulación relativa, 
aquella apariencia del contrato real, empleando un contrato distinto, se dice que las 
partes pactan el contrato con la intención de ocultar el negocio simulado, por lo cual 
existe voluntad negocial, pero es distorsionada y afecta al trabajador en cuanto a su 
contrato porque se tendrá que regir bajo las normas civiles y no laborales. 
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Podemos llegar a decir de lo analizado, del objetivo específico 1, que la aparente 
contratación de un trabajador bajo una modalidad distinta, sea por necesidad o 
desconocimiento de sus derechos laborales, este no será causa de que pueda 
renunciar a aquellos derechos que le son inherentes por su condición laboral, por ello, 
el trabajador en cualquier momento puede hacer prevalecer su derecho ante la 
autoridad administrativa o judicial, para que se le reconozca su vínculo laboral y los 
beneficios sociales que le correspondan. 
Respecto al objetivo específico 2: Identificar de qué manera la desnaturalización 
de los contratos de locación de servicios genera despidos arbitrarios en los 
trabajadores del sector privado, Lima, 2019. 
Como primer punto, del artículo “Estabilidad Laboral no es sinónimo de reposición” 
de Obregón (2016) hace mención que La estabilidad laboral de salida se entiende 
como la protección jurídica otorgada ante el rompimiento del vínculo laboral entre 
trabajador y empleador, el cual será por causa justa, si bien es cierto el ordenamiento 
jurídico evita ello, pero expresamente no se pronuncia sobre la estabilidad laboral. 
Como segundo punto, del artículo “Estabilidad Laboral e Indemnización: Efectos de 
los costos de despido sobre el funcionamiento del mercado laboral peruano” de 
Saavedra y Maruyama (2000) podemos llegar a la conclusión que hoy en día la 
aplicación de diversas modalidades de contrato a contribuido a que el empleador 
pueda alternar por pactar el contrato más beneficioso para su empresa perjudicando 
al trabajador, en aspectos de sus derechos laborales y asimismo la evasión de los 
costos laborales que contrae firmar un contrato laboral. 
De lo analizado con respecto al objetivo específico 2, puedo concluir que la 
aplicación de los contratos civiles y sus características entre ellas la renovación 
continua, desprotección de derechos laborales, desvinculación de la indemnización 
laboral en casos de despido arbitrario, son causas comunes que el empresario opta 
por evadir con el fin de reducir sus costos laborales. 
Continuaré con la discusión de resultados, en la cual se pone en práctica todos 
los conocimientos obtenidos, con la finalidad de tener una aproximación respecto a los 
objetivos planteados en el presente estudio de investigación. Baena, Guillermina 
(2017) nos indica que una investigación requiere de resultados idóneos, para ello se 
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necesitara un procesamiento de información clara, comprensible y efectiva para 
interpretar la realidad que se está investigando. 
Objetivo general es determinar de qué manera la desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios origina inestabilidad laboral en los 
trabajadores de pequeñas empresas Lima, 2019, respecto a este objetivo Darcy 
Audrey Rique García, Josef Antonio Mimbela Gonzales, Luis Alberto Huamán 
Sigueñas, Brenda Cristel Rodríguez García y Maria Esther Terrones Tenorio,  
coinciden en diferentes aspectos que las aplicaciones de los contratos civiles en una 
relación laboral transgreden a gran magnitud todos los derechos laborales, como la 
continuidad laboral, debido a la libertad de contratar que tiene el empresario de poder 
elegir el vínculo contractual con su empleado, por ende, existe vulneración de 
derechos laborales entre ellos la estabilidad laboral del trabajador. 
Así también, con respecto a las interrupciones laborales en los contratos simulados 
por pequeñas empresas, los entrevistados Darcy Audrey Rique García, Josef Antonio 
Mimbela Gonzales y Luis Alberto Huamán Sigueñas, confirman que existe 
inestabilidad laboral en los trabajadores de pequeñas empresas que hacen uso de 
contratos fraudulentos, aparentando contratos civiles en relaciones laborales, hecho 
que se ha podido evidenciar con los despidos masivos por la contingencia nacional, 
en el cual las empresas han tenido que prescindir de personal, por lo tanto, ha tenido 
que fenecer contratos que le generen menos costo laboral, vulnerando así el principio 
de la continuidad laboral y los derechos laborales inherentes a todo trabajador. Brenda 
Cristel Rodríguez García y Maria Esther Terrones Tenorio, indican que la ley precisa 
las características de un contrato laboral y todo lo contrario a ello implica vulneración 
de derechos laborales. 
Con respecto a la guía de análisis documental se pudo analizar con respecto al 
objetivo general que los criterios coinciden con la opinión de los entrevistados en 
cuanto los criterios de un contrato laboral, en el cual nos indica Toyama (2012) en su 
artículo  “Validez y eficacia del contrato de trabajo” del cual se pudo sustraer con 
respecto a la desnaturalización de contratos, es importante poder identificar los 
elementos diferenciadores entre un contrato de locación de servicios y un contrato de 
trabajo, con la finalidad de salvaguardar los derechos laborales del trabajador. 
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Asimismo, con Irureta (2013), en su artículo “Simulación y apariencia en el ámbito 
laboral: la especial situación del sujeto contratante” define como una simulación 
relativa, aquella apariencia del contrato real, empleando un contrato distinto, se dice 
que las partes pactan el contrato con la intención de ocultar el negocio simulado, por 
lo cual existe voluntad negocial, pero es distorsionada y afecta al trabajador en cuanto 
a su contrato porque se tendrá que regir bajo las normas civiles y no laborales. 
Los cuales coincidieron que las aplicaciones de contratos civiles implican una 
apariencia de lo pactado en lo real, cuando se cumple en la relación laboral 
características de un contrato laboral, con el cual se vulnera los derechos laborales del 
trabajador. 
Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación 
de servicios se relaciona con el impago de los beneficios sociales en los 
trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019, este es el primer objetivo 
específico, donde los entrevistados, Darcy Audrey Rique García y Josef Antonio 
Mimbela Gonzales coinciden que el contrato más usado con el fin de eludir el pago de 
los beneficios sociales que les otorga la Ley N° 28015 (Ley de promoción de la micro 
y pequeña empresa) a trabajadores de pequeñas empresas es el contrato civil, lo cual 
genera una transgresión laboral al trabajador, por otra parte, Luis Alberto Huamán 
Sigueñas, agrega a lo anteriormente que no sólo es omitir al trabajador sus beneficios 
laborales sino la intención del empleador de aplicar un contrato civil por el cuál puede 
omitir todos los derechos conexos que otorga el derecho laboral al trabajador. Brenda 
Cristel Rodríguez García comenta que este régimen laboral aun siendo reducido en 
sus beneficios sociales, se trata de evadir y Maria Esther Terrones Tenorio nos 
comenta que el empresario se arriesga al pactar contratos civiles en relaciones 
laborales por la multa e indemnización que recibiría este por desobedecer las normas 
laborales. 
Con respecto a los beneficios laborales que se vulneran a trabajadores de 
pequeñas empresas por un contrato simulado de locación de servicios, Darcy Audrey 
Rique García, Josef Antonio Mimbela Gonzales, Luis Alberto Huamán Sigueñas, 
Brenda Cristel Rodríguez García y Maria Esther Terrones Tenorio, coinciden que estos 
son los establecidos en la  Ley N° 28015 (Ley de promoción de la micro y pequeña 
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empresa), como el pago de horas extras, debido a que no se respetan los horarios en 
un contrato simulado, indemnización por despido coinciden que estos son los 
establecidos en la  Ley N° 28015 (Ley de promoción de la micro y pequeña empresa), 
como el pago de horas extras, debido a que no se respetan los horarios en un contrato 
simulado, indemnización por despido injustificado, gratificación, seguro pensionario, 
seguro de seguridad social salud, seguro de vida y utilidades. 
Con respecto a la guía de análisis documental se pudo analizar con respecto al 
primer objetivo específico, que estos contratos simulados perjudican al trabajador 
con respecto a sus derechos laborales, también se afirma que es muy común la 
aplicación de estos contratos civiles con el fin de reducir costos laborales, a pesar de 
ello su derecho este amparado una vez reconocido su vínculo laboral. Como nos 
menciona Hernández (2005), en su artículo “El derecho mercantil y el derecho del 
trabajo: fronteras y espacios de concurrencia” de Hernández (2005), en el cual indico 
que el principio de irrenunciabilidad es un derecho de garantía para los trabajadores 
frente a los actos fraudulentos del empleador para vulnerar los derechos laborales. 
Aunque el trabajador declare que su vínculo laboral es de naturaleza distinta a la 
laboral, mientras que exista vinculación jurídica entre quien presta la subordinación del 
servicio y quien lo recibe, tendrá que estar sujeta a la legislación laboral. 
Así también, Irureta (2013) en su artículo “Simulación y apariencia en el ámbito 
laboral: la especial situación del sujeto contratante” define como una simulación 
relativa, aquella apariencia del contrato real, empleando un contrato distinto, se dice 
que las partes pactan el contrato con la intención de ocultar el negocio simulado, por 
lo cual existe voluntad negocial, pero es distorsionada y afecta al trabajador en cuanto 
a su contrato porque se tendrá que regir bajo las normas civiles y no laborales. 
De lo mencionado anteriormente a pesar de que se pueda pactar un contrato 
simulado, nuestras normas laborales otorgan protección al trabajador para que este 
pueda resarcir sus derechos laborales vulnerados, con el fin de que pueda obtener los 
beneficios laborales que dejo de percibir. 
Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación 
de servicios generan despidos arbitrarios en los trabajadores de pequeñas 
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empresas, Lima, 2019, este es el segundo objetivo específico, en el cual Darcy 
Audrey Rique García y Josef Antonio Mimbela Gonzales, confirman que todo contrato 
civil aparente, no permitirá protección laboral al trabajador ante un despido arbitrario e 
injustificado, sin otorgarle una liquidación de sus beneficios laborales, por ende, se 
considera al trabajador la parte más vulnerable sobre la potestad del empresario. Luis 
Alberto Huamán Sigueñas, hace mención que debido a la contingencia nacional de 
este año se ha podido visualizar un panorama en el cuál muchos trabajadores 
contratados bajo la apariencia de locación de servicios han sido cesados 
masivamente, debido a que para la empresa ha sido menos costoso prescindir de 
personal de esta categoría a un trabajador en planilla en el cuál se le tiene que otorgar 
su liquidación de beneficios laborales de acuerdo al régimen laboral. Brenda Cristel 
Rodríguez García y Maria Esther Terrones Tenorio, coinciden que la finalidad de pactar 
estos tipos de contratos es para no facilitar los beneficios sociales al trabajador y 
disminuir los costos laborales al empleador. 
Por último, con respecto a las causas más comunes de despedir arbitrariamente a 
trabajadores contratados bajo locación de servicios en pequeñas empresas, los 
entrevistados coinciden en que estos motivos se deben a factores financieros, con la 
disminución de los costos laborales que genera un contrato laboral a diferencia de un 
contrato civil, el no otorgar los beneficios laborales al trabajador desde que comienza 
a laborar y cuando se cesa al trabajador el de no otorgar su liquidación previa por el 
ordenamiento laboral y la no garantía de la estabilidad laboral para el trabajador. 
Sobre la guía de análisis documental en el segundo objetivo específico, con 
respecto al despido arbitrario y su relación con la estabilidad laboral el autor Obregón 
(2016) en su 36+artículo “Estabilidad Laboral no es sinónimo de reposición” hace 
mención que La estabilidad laboral de salida se entiende como la protección jurídica 
otorgada ante el rompimiento del vínculo laboral entre trabajador y empleador, el cual 
será por causa justa, si bien es cierto el ordenamiento jurídico evita ello, pero 
expresamente no se pronuncia sobre la estabilidad laboral. 
En relación con Saavedra y Maruyama (2000) en su artículo “Estabilidad Laboral e 
Indemnización: Efectos de los costos de despido sobre el funcionamiento del mercado 
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laboral peruano”, en el cual llegó a la conclusión que hoy en día la aplicación de 
diversas modalidades de contrato a contribuido a que el empleador pueda alternar por 
pactar el contrato más beneficioso para su empresa perjudicando al trabajador, en 
aspectos de sus derechos laborales y asimismo la evasión de los costos laborales que 
contrae firmar un contrato laboral. 
Lo cual concuerda con todos los entrevistados, al momento que relacionan el cese 
del trabajador con la empresa, este al regirse bajo las normas civiles no tendrá una 
liquidación de beneficios sociales, lo cual implica un costo laboral para el empleador, 
























 CONCLUSIONES  
1. Se concluye que hoy en día a pesar de tener un régimen laboral establecido para 
cada tipo de modalidad contractual, y normas laborales que protegen al trabajador 
de la vulneración de sus derechos por parte del empleador, hemos llegado a 
determinar que la gran mayoría de empresas en nuestro país son micro y pequeñas 
empresas, las cuales generan una gran cantidad de puestos laborales, y las 
principales en vulnerar los derechos del trabajador, desde el inicio de su vínculo 
laboral  al aplicar contratos civiles en relaciones laborales, hasta el cese del vínculo 
de la relación laboral al no otorgar al trabajador la liquidación de sus beneficios 
laborales. Esto nos indica que muchos trabajadores contratados por pequeñas 
empresas en nuestro país están contratados bajo modalidad de locación de 
servicios, lo cual vulnera su estabilidad laboral, derecho que corresponde al 
trabajador por su vínculo laboral con el empleador. 
2. Se concluye en cuanto a los trabajadores de pequeñas empresas, estos tienen su 
régimen laboral especial establecidos en la Ley N° 28015, en el cual se determina 
los beneficios laborales que le corresponden, sin embargo, puedo llegar a concluir 
que la finalidad de aplicar contratos civiles a trabajadores de pequeñas empresas 
es debido a que se trata de evadir el pago justamente de estos beneficios que 
ocasionan costos laborales para el empleador tanto en un contrato vigente como 
cuando fenece el vínculo laboral. . 
3. Finalmente, se concluye que el vínculo que existe entre la aplicación de contratos 
civiles a trabajadores de pequeñas empresas y como estas generan despidos 
arbitrarios en el cese de su vínculo laboral, debido a que el empleador podrá fenecer 
la relación laboral con el trabajador sin tener en cuenta la regulación laboral, por 
ende, no tendrá que sustentar el motivo por el cual opta por terminar o no seguir 
renovando el contrato al trabajador, y si el trabajador considera que su despido es 
injustificado, al  regirse su contrato por las normas civiles, no podrá acceder a una 
indemnización establecida en su régimen laboral establecido, ya que para ello 
tendría que demostrar que su vínculo fue laboral y no civil. 
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 RECOMENDACIONES  
    En el presente capítulo de la investigación procederé a indicar las siguientes 
recomendaciones:  
1. Se recomienda primero tratar de insertar la culturización laboral tanto al trabajador 
como al empleador de sus derechos y obligaciones en un régimen especial de 
pequeñas empresas por parte de una política laboral nacional impartida por la 
SUNAFIL, con la finalidad de que se pueda prevenir el uso fraudulento por parte de 
los empleadores de modalidades contractuales que puedan perjudicar al trabajador 
y así, se pueda disminuir la cifra de los casos reportados hoy en día de 
desnaturalizaciones de contratos de locación de servicios en pequeñas empresas. 
 2. Se recomienda segundo tratar de unificar criterios ya establecidos ante este dilema, 
en el cual la OIT se ha pronunciado en su recomendación 198, estableciendo los 
indicios de laboralidad que servirán a nuestros inspectores laborales de la SUNAFIL, 
para poder determinar cuándo un contrato este desnaturalizado  por la aplicación 
de un contrato civil en una relación laboral, y con ello promover la prevención de 
que se vulneren los derechos laborales de trabajadores de muchas pequeñas 
empresas en nuestro país. 
3. Finalmente, se recomienda implementar una política de fiscalización permanente a 
pequeñas empresas de nuestro país por parte de la SUNAFIL, para poder disminuir 
la cantidad de trabajadores contratados bajo locación de servicios y la correcta 
aplicación del régimen laboral que les corresponde a estos trabajadores, con el fin 
de prevenir la vulneración de sus derechos laborales y poder establecer la paridad 
entre el derecho de la libertad de contratar por parte del empleador y los derechos 
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ANEXO N°3 
MATRIZ DE CONSISTENCIA- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 LA DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS EN LA INESTABILIDAD 
LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE PEQUEÑAS EMPRESAS, LIMA, 2019  
Línea de Investigación: Derecho Laboral       MODELO CUALITATIVO    
: PROBLEMA GENERAL 
 
1.-¿De qué manera la 
desnaturalización de los 
contratos de locación de 
servicios se relaciona con la 
inestabilidad laboral de los 
trabajadores de pequeñas 




1.-¿De qué manera la 
desnaturalización de los 
contratos de locación de 
servicios se relaciona con el 
impago de los beneficios 
sociales de los trabajadores 
de pequeñas empresas, 
Lima, 2019? 
 
2.-¿De qué manera la 
desnaturalización de los 
contratos de locación de 
servicios genera despidos 
arbitrarios en los 
trabajadores de pequeñas 
empresas, Lima, 2019? 
OBJETIVO GENERAL 
 
1.-Identificar de qué manera 
la desnaturalización de los 
contratos de locación de 
servicios ocasiona 
inestabilidad laboral en los 
trabajadores de pequeñas 




1.-Identificar de qué manera 
la desnaturalización de los 
contratos de locación de 
servicios se relaciona con el 
impago de los beneficios 
sociales de los trabajadores 
de pequeñas empresas, 
Lima, 2019. 
 
2.-Identificar de qué manera 
la desnaturalización de los 
contratos de locación de 
servicios genera despidos 
arbitrarios en los trabajadores 





La desnaturalización de los 
contratos de locación de 
servicios vulnera la estabilidad 
laboral, debido a que no se 
respetan los derechos laborales 
del trabajador al emplear 





1.-El contrato de locación de 
servicios al regirse por las 
normas civiles, produce de que 
no se le considere al empleado 
como trabajador, por ende, está 
exento de que la empresa le 
otorgue los beneficios laborales. 
 
2.-La incertidumbre de la 
permanencia en su empleo, lo 
cual produce de que el empleado 














1.1 Diferencia entre 
contratos civiles y 
laborales. 
1.2 Simulación relativa 
del contrato. 
 
2.1 Estabilidad laboral 
de entrada y de 
salida. 
 
2.2  Despido Arbitrario 
METODOLOGÍA 
El enfoque es cualitativo (porque 
se recopilará datos para 
interpretar una realidad, con el 
método de la hermenéutica, qué 
es la interpretación de textos). 
 












ESCENARIO DE ESTUDIO 
 





Abogados especialistas en 
materia laboral de Lima. 
 
TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 






MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 
 
“La desnaturalización de los contratos de locación de servicios en la inestabilidad laboral de los 
 trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019” 
 









Se denomina como 
desnaturalización del 
contrato, cuando el contrato 
pactado entre las partes es 
ficticio y oculta otro tipo de 
contrato, el cual por el principio 
de primacía de la realidad nos 
da entender que existe un 
contrato a plazo indeterminado 
(Toyama, 2012) 
El principio que ha tomado en cuenta 
el Derecho Laboral para remediar 
estos casos de simulación relativa es 
el principio de la primacía de la 
realidad el cuál ha sido definido por 
Hernández (2005) como aquella que 
ante un ocultamiento de lo que 
sucede en la realidad, de lo suscrito 
entre las partes, debe de darse 
prioridad lo real y los hechos 
 
Diferencias entre 













Nos indica que la 
inestabilidad laboral se 
entiende como la 
incertidumbre del trabajador 
sobre la continuación laboral 
con el cual solventa su 
subsistencia (Llique y Beyá, 
2016).).  
Derecho a la estabilidad laboral, 
nuestro ordenamiento jurídico hace 
mención a este derecho en el art. 27 
de la Constitución Política del Perú, 
en el cual indica que el Estado otorga 
protección jurídica al trabajador ante 
el despido arbitrario, indicando que 
estas causas justas serán por 
capacidad o conducta, esto con 
respecto a la estabilidad laboral de 
salida. Y con respecto a la 
estabilidad de entrada, nos indica el 
ordenamiento laboral que el 
empleador siempre debe de optar 
por el contrato indeterminado y como 




Estabilidad laboral de 






GUÍA DE ENTREVISTA 
 

















1. ¿Considera Ud. que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 






2. ¿Considera Ud. que las interrupciones laborales en un contrato simulado vulneran 





“La desnaturalización de los contratos de locación de servicios en la inestabilidad 
laboral en el sector privado, Lima, 2019 
Determinar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
origina inestabilidad laboral en los trabajadores del sector privado, Lima, 2019. 
 








3. ¿Cree Ud. que aparentar un contrato de locación de servicios, en una relación 
laboral, es usado con la finalidad de que los trabajadores no obtengan los 






















5. ¿Considera Ud. que el uso de los contratos de locación de servicios simulados en 
el sector privado se genera con la finalidad de que ante el cese del vínculo 
Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
se relaciona con el impago de los beneficios sociales de los trabajadores del sector 
privado, Lima, 2019. 
Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
generan despidos arbitrarios en los trabajadores del sector privado, Lima, 2019. 
 








6. ¿Cuáles considera Ud, que son las causas más comunes del despido arbitrario 
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          x   
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investigación. 
          x   
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.           x   
 
5. SUFICIENCIA 
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           x  
 
6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar las 
categorías. 
           x  
 
7. CONSISTENCIA 
Se respalda en fundamentos 
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          x   
 
8. COHERENCIA 
Existe coherencia entre los 
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jurídicos 
          x   
 
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde una 
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para lograr verificar los supuestos. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Dirigido a inspectores laborales y abogados especialistas en materia laboral 
de Lima 
   TÍTULO: 
La desnaturalización de los contratos de locación de servicios en la 
inestabilidad laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 
2019 
Entrevistado: Darcy Audrey Rique García 
Cargo: Abogada Investigadora 
Entidad: Empresa Jurídica Rigar S.A.C UNMSM 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de 





1. ¿Considera Ud. que la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios vulnera el derecho a la estabilidad laboral? ¿Por qué? 
Si, ya que para que se configure la desnaturalización de un contrato deben 
encontrase subsumidas condiciones propias de un contrato fijo, es decir, que 
tiene como finalidad la estabilidad laboral, por la continuidad e importancia de 
la función que realiza el trabajador a la entidad. Claro está exceptuando ciertos 
supuestos principalmente en casos de funcionarios/servidores públicos o en 
cargos de confianza. 
2. ¿Considera Ud. que la interrupción laboral en los contratos simulados 
vulnera la estabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas? 
¿Por qué? 
Si, de hecho las pequeñas empresas ahora son un grupo vulnerable, sin 
embargo se han establecido políticas de apoyo para que no tengan que afectar 
a sus trabajadores y su estabilidad....lamentablemente la realidad que vivimos 
ahora de la pandemia ha evidenciado un gran grupo de trabajadores que se 
encontraban con un contrato simulado y ello en este tipo de situación ha 
causado un problema grave, despidos masivos disfrazados como términos de 







OBJETIVO ESPECIFíCO 1 
 
Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios se relaciona con el impago de los beneficios sociales en los trabajadores 
de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
 
Preguntas: 
3. ¿Considera Ud. que aparentar un contrato de locación de servicios, 
en una relación laboral, es usado con la finalidad de que los 
trabajadores no obtengan los beneficios sociales que les otorga el 
derecho laboral? 
Si, una de las finalidades sería eludir el pago de todos los beneficios que 
la ley otorgue a los trabajadores. 
4. Con respecto a su experiencia ¿Indique cuáles serían los beneficios 
sociales que se les estaría vulnerando a los trabajadores de 
pequeñas empresas contratados bajo locación de servicios? 
 
a. Pago de horas extras (ya que en los contratos de locación el horario de 
trabajo real es ignorado, por Io cual suelen haber explotaciones en este 
punto) 
b. Descanso semanal obligatorio ( ya que no es de garantía que se respete 
este derecho por la falta de aseguración de horario) 
c. Descanso vacacional (quince (15) dias calendario pudiendo ser reducido 
por acuerdo hasta 7) 
d. Indemnización por despido injustificado (veinte (20) remuneraciones 
diarias por cada año completo de servicios con un máximo de ciento 
veinte (120) remuneraciones diarias) 
e. Derecho de seguridad social salud (EsSalud obligatorio) 
f. Derecho de seguridad social pensionario(SNP o SPP/ AFP u ONP 
dependiendo) 
g. Compensación por tiempo de servicios* 
h. Gratificaciones* 
   Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)* 
    Seguro de Vida* 
 k.   Utilidades* 
* Estos beneficios son exclusivos de la pequeña empresa* 
OBJETIVO ESPECíFlCO 2 
 
Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de 






5. ¿Considera Ud. que el uso de los contratos de locación de servicios 
simulados en el sector privado se genera con la finalidad de que ante el 
cese del vínculo contractual el empleador no otorgue al empleado los 
beneficios laborales correspondientes? 
Ciertamente una consecuencia indudable si el trabajador estuvo laborando 
con un contrato de locación de servicios desnaturalizado a uno de tiempo 
indeterminado es que su cese no este acompañado de una debida 
liquidación, ello incluye la garantía de que ante un cese injustificado se le 
otorgue una indemnización. 
 
6. ¿Indique cuáles son las causas más comunes de despido arbitrario en 
los trabajadores contratados bajo locación de servicios en el sector de 
pequeñas empresas? 
En su mayoría son por cuestiones financieras como la reducción de personal' 
omisión de necesidad de cambio de régimen del de pequeña empresa a uno 
general (así evitan aumentar sus pagos tributarios), evitar el pago de 
beneficios de contratos modales de tiempo determinado, ante un suceso 
inesperado la versatilidad del despido sin dar liquidación correspondiente y 





Darcy A. Rique Garcia 


































GUÍA DE ENTREVISTA 
 







Entrevistado: Luis Alberto Huamán Sigueñas 
Cargo: Abogado 









1. ¿Considera Ud. que la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios vulnera el derecho a la estabilidad laboral? ¿Por qué? 
Considero que la aplicación de contratos civiles es muy común en empresas poco 
fiscalizadas por la SUNAFIL, considerando a las pequeñas empresas dentro de 
estás, afectando en general al trabajador en todos sus derechos laborales 
 
2. ¿Considera Ud. que la interrupción laboral en los contratos simulados 
vulnera la estabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas? 
¿Por qué? 
Claro, desde que se contrata a un empleado por un contrato simulado 
perjudicándolo en sus derechos laborales, hay una intención de no querer facilitar 
al empleado la estabilidad laboral dentro de su empresa. 
La desnaturalización de los contratos de locación de servicios en la inestabilidad 
laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
Determinar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
origina inestabilidad laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
 








3. ¿Considera Ud. que aparentar un contrato de locación de servicios, en una 
relación laboral, es usado con la finalidad de que los trabajadores no 
obtengan los beneficios sociales que les otorga el derecho laboral? 
En este caso no solo es eludir la retribución de sus beneficios sociales sino 
también el de no otorgar los otros derechos laborales conexos que le 
corresponden por ley. 
4. Con respecto a su experiencia ¿Indique cuáles serían los beneficios 
sociales que se les estaría vulnerando a los trabajadores de pequeñas 
empresas contratados bajo locación de servicios?  
El pago de gratificaciones, CTS, vacaciones, utilidades y seguro de vida. 
 
 







Preguntas:   
 
5. ¿Considera Ud. que el uso de los contratos de locación de servicios 
simulados en el sector privado se genera con la finalidad de que ante el cese 
del vínculo contractual el empleador no otorgue al empleado los beneficios 
laborales correspondientes? 
Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
se relaciona con el impago de los beneficios sociales en los trabajadores de pequeñas 
empresas, Lima, 2019. 
Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
generan despidos arbitrarios en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
 
Con la coyuntura actual de la pandemia se ha podido visualizar un panorama en 
el cual muchos trabajadores estaban desprotegidos laboralmente, por lo cual, 
para muchas empresas ha sido muy fácil poder fenecer su vínculo laboral sin 
otorgar la liquidación laboral respectiva a sus trabajadores. 
 
 
6. ¿Indique cuáles son las causas más comunes de despido arbitrario en los 
trabajadores contratados bajo locación de servicios en el sector de 
pequeñas empresas? 
La reducción de personal es un factor, debido a que es menos oneroso despedir 





















GUÍA DE ENTREVISTA 
 







Entrevistado: Brenda Cristel Rodríguez García 
Cargo: Asesor Legal de Relaciones Laborales 









1. ¿Considera Ud. que la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios vulnera el derecho a la estabilidad laboral? ¿Por qué? 
Si, la ley es precisa al establecer los requisitos que debe existir para la existencia 
de un contrato de trabajo, el mismo que genera la estabilidad laboral y  sobre todo  
el pago de beneficios sociales reconocidos por Ley  dentro de ellos el 
reconocimiento de indemnización por daños y perjuicios, la no celebración de un 
contrato  laboral, pese a advertirse subordinación hace imposible tener estabilidad 
laboral. 
 
La desnaturalización de los contratos de locación de servicios en la inestabilidad 
laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
Determinar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
origina inestabilidad laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
 
2. ¿Considera Ud. que la interrupción laboral en los contratos simulados 
vulnera la estabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas? 
¿Por qué? 
 
Si, la única forma de afianzar la estabilidad laboral en un trabajador es celebrar 
un contrato acorde con la realidad de las funciones que realizará, caso contrario 
toda opción resulta vulneración de los derechos 
 








3. ¿Considera Ud. que aparentar un contrato de locación de servicios, en una 
relación laboral, es usado con la finalidad de que los trabajadores no 
obtengan los beneficios sociales que les otorga el derecho laboral? 
Un contrato de trabajo representa el reconocimiento de un paquete de beneficios 
sociales a los trabajadores, todos estos representan un costo laboral que en el 
caso de las pequeñas empresas se encuentran disminuidos y aun así muchas de 
ellas optan por evadirlos para disminuir aún más o nulificar los costos laborales. 
Esto definitivamente son actos reprochables, pues al celebrar contratos de 
locación de servicios donde se verifica la existencia de subordinación, 
contraprestación es indefectible advertir que no es su naturaleza una connotación 
civil sino laboral. 
. 
 
4. Con respecto a su experiencia ¿Indique cuáles serían los beneficios 
sociales que se les estaría vulnerando a los trabajadores de pequeñas 
empresas contratados bajo locación de servicios?  
 




Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
se relaciona con el impago de los beneficios sociales en los trabajadores de pequeñas 
empresas, Lima, 2019. 
 









5. ¿Considera Ud. que el uso de los contratos de locación de servicios 
simulados en el sector privado se genera con la finalidad de que ante el cese 
del vínculo contractual el empleador no otorgue al empleado los beneficios 
laborales correspondientes? 
 
Si, definitivamente la finalidad de celebrar este tipo de contrato es para el no 
reconocimiento de beneficios sociales y dentro de ellos el no reconocimiento de 
la indemnización de beneficios sociales. 
 
6. ¿Indique cuáles son las causas más comunes de despido arbitrario en los 
trabajadores contratados bajo locación de servicios en el sector de 
pequeñas empresas? 
- Reducción del presupuesto. 
- Incompatibilidad del ambiente laboral. 
- No incorporación a planilla 
 
SELLO FIRMA 








Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
generan despidos arbitrarios en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
 
ANEXO N°4 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 







Entrevistado: Maria Esther Terrones Tenorio 
Cargo: Abogada 









1. ¿Considera Ud. que la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios vulnera el derecho a la estabilidad laboral? ¿Por qué? 
 
Lo primero que se debe de tener en cuenta es que los contratos por locación de 
servicios tiene la naturaleza de un contrato civil mas no la de un contrato de 
trabajo , ahora bien se puede decir que se desnaturaliza los contratos de 
locación de servicios en el sentido de que un locador este bajo la subordinación 
de su empleador y tenga un control de salida y de ingreso de sus centros de 
labores, es allí donde se estaría vulnerando sus derechos laborales del 
trabajador, como puede ser el derecho a la estabilidad laboral y el derecho de 
los beneficios sociales.   
 
La desnaturalización de los contratos de locación de servicios en la inestabilidad 
laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
Determinar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
origina inestabilidad laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
 
2. ¿Considera Ud. que la interrupción laboral en los contratos simulados 
vulnera la estabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas? 
¿Por qué? 
 
Si, porque al simular la naturaleza de un contrato pone en desventaja al 
trabajador, ya que el locador no es un trabajador y por tanto no goza de sus 
derechos laborales y beneficios sociales.  
 








3. ¿Considera Ud. que aparentar un contrato de locación de servicios, en una 
relación laboral, es usado con la finalidad de que los trabajadores no 
obtengan los beneficios sociales que les otorga el derecho laboral? 
 
Muchas de las empresas con la finalidad de disminuir costos laborales cometen 
diría yo un gran error, porque no solo corren el riesgo de ser sancionados por 
SUNAFIL, sino que también conllevaría al pago de una indemnización de los 
beneficios sociales del trabajador, en muchos casos los trabajadores aceptan este 
tipo de contrato por necesidad o simplemente no conocen cuáles son sus 
derechos laborales.  
4. Con respecto a su experiencia ¿Indique cuáles serían los beneficios 
sociales que se les estaría vulnerando a los trabajadores de pequeñas 
empresas contratados bajo locación de servicios?  
 
Los beneficios sociales que se estaría vulnerando son:  gratificación legal (de 






Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
se relaciona con el impago de los beneficios sociales en los trabajadores de pequeñas 
empresas, Lima, 2019. 
 






5. ¿Considera Ud. que el uso de los contratos de locación de servicios 
simulados en el sector privado se genera con la finalidad de que ante el cese 
del vínculo contractual el empleador no otorgue al empleado los beneficios 
laborales correspondientes? 
Al respecto debo indicar que la finalidad de las empresas al contratar a sus 
trabadores baja esta modalidad es para reducir o evitar costos laborales, y claro 
al termino del vínculo laboral se evitan de liquidar los beneficios sociales.   
 
 
6. ¿Indique cuáles son las causas más comunes de despido arbitrario en los 
trabajadores contratados bajo locación de servicios en el sector de 
pequeñas empresas? 
 











Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
generan despidos arbitrarios en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
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Validez y eficacia del contrato 
de trabajo. En  
revista jurídica de la facultad 






















Simulación y apariencia en el 
ámbito laboral: la especial 
situación del sujeto 
contratante. 
Desnaturalización del 
contrato en un supuesto 
típico de contratación de 
locación de servicios 
cuando en la praxis se 
pueden denotar 
elementos de un contrato 
laboral, entre estos, el 
servicio subordinado por 
cuenta ajena y aplicando 
el principio de la primacía 
de la realidad se 
considera que existe una 
relación laboral, aún ante 
la negativa de la 
existencia de los 
elementos del contrato de 
trabajo por parte del 
empleador”. 
 
Llamamos como una 
simulación relativa, como 
aquella apariencia del 
contrato real, empleando 
un contrato distinto, se dice 
que las partes pactan el 
contrato con la intención de 
ocultar el negocio 
simulado, por lo cual existe 
voluntad negocial, pero es 
distorsionada y esta afecta 
al trabajador en cuanto a 
su contrato se regirá bajo 
las normas civiles. 
 
 
Respecto a la 
desnaturalización de 
contratos, es importante 
poder identificar los 
elementos diferenciadores 
entre un contrato de 
locación de servicios y un 
contrato de trabajo, con la 
finalidad de salvaguardar 












Hoy en día el derecho 
laboral se interpreta más 
allá de la formalidad y da 
prioridad a los hechos, y si 
el trabajador está 
subordinado entonces que 
entiende que tiene vínculo 
laboral 
Es relevante para determinar 
una desnaturalización de 
contrato, determinar los 
elementos que diferencian un 
contrato de locación de 















La apariencia de un contrato 
simulado, se esclarecerán con 
lo que se vea en los hechos. 
Reconocimiento del vínculo 
laboral si hay subordinación. 
 
Título: La desnaturalización de los contratos de locación de servicios en la 
inestabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
Objetivo General: Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación de servicios 
ocasiona inestabilidad laboral en los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
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Hernández (2005)  
El derecho mercantil y el 
derecho del trabajo: 


















Informality: Exclusion and 
Precariousness 
 
El principio de 
irrenunciabilidad es un 
derecho de garantía para 
los trabajadores frente a 
los actos fraudulentos del 
empleador para vulnerar 
los derechos laborales. 
Aunque el trabajador 
declare que su vínculo 
laboral es de naturaleza 
distinta a la laboral, 
mientras que exista 
vinculación jurídica entre 
quien presta la 
subordinación del servicio 
y quien lo recibe, tendrá 




Indica que para obtener 
protección es necesario el 
reconocimiento del vínculo 
laboral, adquirido por un 
contrato de trabajo, las 
desvinculaciones de los 
contratos laborales se 
asocian a las reformas 
laborales que buscaban la 
flexibilidad y una 
inspección del trabajo 
deficiente ha ocasionado el 
aumento de empleados sin 
vínculo laboral reconocidos 




Aunque el trabajador puede 
optar pactar un contrato 
distinto al laboral, pero su 
trabajo es subordinado con 
su empleador, se le tendrá 
que respetar sus derechos 
laborales entre estos el de 





Una vez reconocido el 
vínculo laboral, se establece 
que el trabajador se rige por 
el derecho laboral y tiene 
acceso a los beneficios 
sociales. 
 
Los principios laborables son 
inherentes al trabajador, por ello, 
todo beneficio que sea para este 















Es necesario el reconocimiento 
del vínculo laboral para otorgar 
los beneficios laborales al 
trabajador, establecido por ley. 
Asimismo, nuestra Constitución 
Política del Perú de 1993 en su 
artículo 24º indica que el pago de 
la remuneración y de los 
beneficios sociales del trabajador 
tiene prioridad sobre cualquiera 
otra obligación del empleador. 
Título: La desnaturalización de los contratos de locación de servicios en la inestabilidad 
laboral de los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
Objetivo Específico 1: Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de locación 
de servicios se relaciona con el impago de los beneficios sociales de los trabajadores del sector 
privado, Lima, 2019 
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Estabilidad Laboral no 



















La estabilidad laboral 
tiene como objetivo 
impedir los actos 
arbitrarios de los 
empleadores y proteger 
el derecho al trabajo, en 
el caso del despido 
arbitrario este se 
relaciona con la 
estabilidad laboral de 
salida, en el cual el 
despido será nulo sino 
es por causa justa. 
Nuestro ordenamiento lo 
establece en el artículo 
27 de la Constitución, en 
el cual hace mención 
que el trabajador goza 
de adecuada protección 
frente al despido 
arbitrario, pero no 
menciona expresamente 








La estabilidad laboral de 
salida se entiende como la 
protección jurídica 
otorgada ante el 
rompimiento del vínculo 
laboral entre trabajador y 
empleador, el cual será 
por causa justa, si bien es 
cierto el ordenamiento 
jurídico evita ello, pero 
expresamente no se 















Desde el comienzo del vínculo 
laboral con el empleador, este 
debe de proteger al trabajador 




















Título: La desnaturalización de los contratos de locación de servicios en la 
inestabilidad laboral de los trabajadores de pequeñas empresas, Lima, 2019. 
Objetivo Específico 2: Identificar de qué manera la desnaturalización de los contratos de 





Estabilidad Laboral e 
Indemnización: 
Efectos de los costos 






Indica que muchas 
empresas emplean 
como estrategia actual 
utilizar contratos 
temporales o de otra 
denominación para 
reducir al mínimo los 
costos de despido, ya 
que estos contratos se 
renuevan 
continuamente, el cual 
tiene un impacto 
negativo sobre la 
productividad del 
empleado, ya que con la 
continua renovación y la 
falta de un compromiso 
entre trabajador y 
empresa se reduce la 
posibilidad de 
aspiraciones del 
trabajador dentro de la 
empresa.  
Podemos llegar a la 
conclusión que hoy en día 
la aplicación de diversas 
modalidades de contrato a 
contribuido a que el 
empleador pueda alternar 
por pactar el contrato más 
beneficioso para su 
empresa perjudicando al 
trabajador, en aspectos de 
sus derechos laborales y 
asimismo la evasión de los 
costos laborales que 
contrae firmar un contrato 
laboral. 
El contrato temporal es usado 
con la finalidad de eludir los 
costos laborales y de despido 
que otorgan el derecho 
laboral. 
 
